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ABSTRAK 
Dalam dunia kedokteran, peralatan elektronik mempunyai peranan penting. 
Salah satu peralatan yang sangat dibutuhkan dalam dunia kedokteran adalah alat ukur 
tekanan darah atau tensi meter. 
Pada umumnya tensi meter yang dipakai adalah sebuah tensi meter dengan 
manometer air raksa, dengan alat bantu sebuah stetoskop untuk mendeteksi sistolik 
dan diastolik. 
Dengan kemajuan teknologi elektronika saat ini, kami merencanakan sebuah 
alat ukur tekanan darah yang bekerja secara otomatis tanpa harus menggunakan alat 
bantu lain seperti stetoskop dalam pendeteksian sistolik dan diastolik dan bekerja 
pada interval wak.1:u yang telah ditentukan. 
Alat ukur yang dibuat adalah alat ukur tekanan darah digital yang dapat 
digunakan untuk memonitor tekanan darah dengan interval waktu yang telah 
ditentukan. 
Sebuah frekuensi yang dihasilkan oleh sensor yang bekerja seperti kapasitor 
yang dirangkai pada sebuah oscilator, dibagi dengan rangkaian pembagi 16 agar 
sinyal yang dihasilkan tidak terlalu besar karena rangkaian F to V yang berupa sebuah 
rangkaian monostable memiliki kapasitas yang terbatas, kemudian sinyal tersebut 
dimasukkan kedalam sebuah rangkaian F to V ke1uaran dari rangkaian ini adalah 
sinyal yang berupa tegangan yang tidak sempuma karena masih dipengaruhi oleh 
noise, agar lebih sempurna harns dimasukkan kedalam sebuah low pas filter sehingga 
tegangan yang keluar berupa tegangan DC mumi tanpa dipengaruhi oleh noise. 
Rangkaian ini dilengkapi dengan rangkaian pemompa angin, dalam rangkaian 
terdapat dua elemen yang bekerja saling berhubungan yaitu software (perangkat 
lunak) dan hardware (perangkat keras). 
Dalam perancangan perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan 
perangkat keras, digunakan bahasa pernrograman bahasa Pascal. 
Alat yang sudah jadi ini nantinya dapat menampilkan detakan jantung 
permenitnya dan tekanan darah yang bekerja pada interval waktu yang telah 
ditentukan. 
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